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1 Pragnę gorąco podziękować dr hab. Krzysztofowi Stopce za wszelkie uwagi i po­
moc, bez których tekst nie przybrałby ostatecznej postaci. Mgr. Arturowi Chojnackiemu 
dziękuję za zwrócenie uwagi na materiały przechowywane w spuściźnie Zbigniewa Pę- 
ckowskiego.
2 Z. Pęckowski. Bibliografia ziemi miechowskiej (do 1978). do druku przygotowała 
K. Kasprzyk. Kraków 2002; K. Kasprzyk, Miasto Miechów. Bibliografia (wybór), Kra­
ków 2002; Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 
1914, Kraków 1967, s. 429-439; R. Skrzyniarz, Źródła archiwalne w Polsce do dziejów 
zakonu Bożogrobców, [w:] Bożogrobcy w Polsce, red. C. Wilanowski, Miechów-War- 
szawa 1999, s. 203-214; idem, Dyplomy pergaminowe zakonu bożogrobców w zbiorach 
archiwów państwowych w Polsce, ..Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne'’, 1996, t. 65,
s. 401-427.
3 Wyciągi z rękopisu 1749 roku, wyd. T. Lipiński, „Biblioteka Warszawska”, 1849,
t. 33, z. 98. s. 396—404.
1 Archiwum zakonne wedle spisu sporządzonego w 1826 liczyło 4212 dokumen­
tów. przy czym należy zaznaczyć, że nawet kodeksy czy cale fascykuły akt liczono jako 
pojedyncze jednostki. R. Skrzyniarz, Dyplomy pergaminowe, s. 403. O pieczołowitości, 
z jaką przechowywano w klasztorze dokumenty świadczy zachowany XVII-wieczny in­
deks dyplomów. Dyplomy dotyczące poszczególnych wsi byty przechowywane w od­
Dzieje Miechowa wciąż budzą zainteresowanie historyków, czego 
dowodzi obszerna bibliografìa przedmiotu2. Bogatym źródłem informa­
cji do dziejów miasta i klasztoru są kroniki powstałe w konwencie mie­
chowskim. Fragmenty jednej z nich zostały ogłoszone drukiem przez 
Tymoteusza Lipińskiego3. Niestety, archiwum zakonne po kasacie klasz­
toru w XIX wieku zostało częściowo rozproszone, a częściowo spłonęło 
w wyniku działań wojennych4.
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Spośród kronik ogłoszonych drukiem należy wymienić szczególnie 
dzieła Samuela Nakielskiego, które nadal są jedynym źródłem informa­
cji na temat dziejów bożogrobców miechowskich5. Najdokładniej zosta­
ły opracowane dzieje bożogrobców w Miechowie6. Osobno należy wy­
dzielnych szufladach. Biblioteka Jagiellońska (dalej BJ), rkps 106, Miechoviensis coe- 
nobii Canonicorum custodum s. sepulchri Salvatoris, domini nostro Jesu Christi, Index 
scatularum Archivi, Nrus 2-45, k. 1—40; do dziejów miechowskiego archiwum zob. BJ 
przyb. 191/69 Z. Pęckowski, Życie wewnętrzne i działalność bożogrobców miechow­
skich. Miechów 1948-1968, s. 41—44; zob. też BJ przyb. 408/80 Z. Pęckowski. Księ­
gozbiór bożogrobców miechowskich i inwentaryzacja jego pozostałości w Miechowie, 
Miechów 1978-1979.
5 S. Nakielski, Miechovia sive promtuarium antiqvitatum Monasterii Miechoviensis. 
Kraków 1634; idem, De sacra Antiqvitate et statu ordinis canonici custodum sacrosancti 
sepulrchri domini Hierosolymitani in gratiam Miechovianae congregationis, Cracoviae 
1625; zob. H. E. Wyczawski, Nakielski Andrzej imię zakonne Samuel, „Polski Słownik 
Biograficzny”, t. 22, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 468-469.
6 Do dziejów zakonu bożogrobców zob. P. Pękalski, O początku, rozkrzewieniu 
i upadku Zakonu XX. Kanoników Stróżów św. Grobu Jerozolimskiego, Kraków 1867; 
R. Błaszczakiewicz, S. Wesołowskie, Miechów, [w:] Sanktuaria diecezji kieleckiej, red. 
W. Łydka, Kielce 1990, s. 25-31; J. Duchniewski, Bożogrobcy, [w:] Encyklopedia Ka­
tolicka. red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sulowski, t. II. Lublin 1976, kol. 877-879; 
Z. Pęckowski, Bożogrobcy w Polsce, ibidem, kol. 879-881; M. Tobiasz. Bożogrobcy 
w Miechowie (w 800-lecie sprowadzenia zakonu do Polski), „Nasza Przeszłość”, 1963, 
t. 17, s. 5-60; J. Marecki, Zakony w Polsce, Kraków 2000, s. 23-24; W. Kolak. J. Mare­
cki, Leksykon godeł zakonnych, Kraków 1994, s. 29; najdawniejsze dzieje bożogrobców 
w Miechowie przedstawiają: Rocznik miechowski, wyd. Z. Budkowa, „Studia Zródło- 
znawcze”, I960, t. V. s. 123; M. Affek. Średniowieczne dzieje zakonu Bożego Grobu je­
rozolimskiego w Palestynie i w Europie, [w:] Bożogrobcy Jerozolima - Miechów - Cho­
rzów. Materiały z sesji naukowej 9 października 1999, red. J. Kurek, Chorzów Batory 
2000. s. 15-22; J. Rajman, Pielgrzym i fundator. Fundacje kościelne i pochodzenie księ­
cia Jaksy. „Nasza Przeszłość”, 1994, t. 82, s. 5-10; Z. Piłat, Fundator i fundacja klasz­
toru Bożogrobców w Miechowie, [w:] Bożogrobcy w Polsce, s. 11—43; M. Starnawska, 
Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu. 
Warszawa 1999, s. 73-75, 84, 102-106; M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wo­
bec ruchu krucjatowego w XII-XÌII wieku, Warszawa 2002, s. 106-115; R. S. Gałczyń­
ski, Miechowski konwent bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań nadprosopografią 
klasztorną, „Nasza Przeszłość”, 2002. t. 98, s. 163-195; R. Skrzyniarz, Początki archi­
wum zakonnego bożogrobców w Miechowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 
1999, t. 71, s. 407-^412; idem, Gościeradów w dokumencie Monachusa dla bożogrobców 
miechowskich z 1198 roku, ibidem, s. 399—405; idem. Działalność duszpasterska zakonu
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mienić prace przedstawiające dzieje kaplicy Grobu Bożego w bazylice. 
Jest to najstarszy w Polsce przykład kopii grobu Chrystusa* i7.
bożogrobców w średniowiecznym Miechowie, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym
i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Tu­
rawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Insty­
tut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Μ. Derwich. A. Pobóg-Lenartowicz, 
Wrocław-Opole 2000, s. 449-459; idem, Duszpasterstwo benedyktynów, bożogrobców
i dominikanów na ziemiach polskich w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne”, 2000,
t. 48, z. 2, s. 513-517; H. Gapski, Miechowici w czasach nowożytnych XVI-XVIII wieku, 
[w:] Bożogrobcy w Polsce, s. 45-55; Z. Kozłowska-Budkowa, Z przeszłości powiatu
miechowskiego (za Piastów), [bmw.] 1929.
7 J. Z. Łoziński, Miechowskie Sepulchrum domini, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1969, 
t. 31, s. 159, 163-164; F. Mróz, Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce, „Peregrinus 
Cracoviensis”, 2000, t. 8, s. 80, 83—84; por. B. Piecha, Czy bożogrobcy posiadają własną 
sztukę? Omówienie i propozycje interpretacji form architektonicznych oraz ikonografii 
zakonu Strażników Grobu Pańskiego, [w:] Bożogrobcy Jerozolima - Miechów - Cho­
rzów, s. 23—36.
’ Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta, s. 289—290.
9 Wizytacje dekanatu Książ Wielki pokrótce charakteryzuje S. Kot, Materiały do 
dziejów szkolnictwa parafialnego w Polsce, „Muzeum”, R. XXVII: 1911, t. III, dodatek
8 Przyczynki do dziejów wychowania i oświaty w Polsce, cz. II, s. 157; wyjątkowo dużo in­
formacji przynosi wizytacja z 1783 roku: Akta wizyty pod rządem dyecezyą Jaśnie Oświe­
conego Michała Jerzego Ciołka Xiqżącia Poniatowskiego... w roku 1783 odprawioney, 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej AKM), sygn. AV 54, s. 357-360; 
przejrzano następujące wizytacje dotyczące dekanatów: Książ Wielki, Wrocimowice nie 
znaleziono jednak w nich informacji odnośnie szpitala w Miechowie - AKM, AV Cap 1; 
AV Cap 10; AV Cap 32; AV Cap 41; AV Cap 42; AV Cap 61; AV Cap 65; AV 23; AV 31.
10 Zob. BJ przyb. 408/80, s. 2; BJ przyb. 3/80, s. 71; A. Prucnal, Przykłady działal­
ności duszpasterskiej i charytatywnej bożogrobców z Przeworska, „Nasza Przeszłość”, 
Najmniej uwagi poświęcono dotąd miechowskiemu szpitalowi, któ­
ry aż do XIX wieku funkcjonował przy kościele św. Barbary8. Z tych 
powodów celowe jest przedstawienie dziejów szpitala miejskiego do 
momentu jego likwidacji. W zbiorach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej 
Akademii Umiejętności zachowały się cenne źródła dotyczące funkcjo­
nowania tegoż szpitala. Dane te zostały uzupełnione informacjami z wi­
zytacji kościelnych9.
Jednym z zadań zakonu bożogrobców, prócz pracy duszpasterskiej, 
była działalność charytatywna, oświatowa oraz szpitalnicza10. Popular­
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ność pielgrzymek do Miechowa spowodowała szybki rozwój klasztoru 
i miasta powstałego w jego sąsiedztwie". W sanktuarium miechowskim 
można było uzyskać takie same odpusty, jakie otrzymywali wędrowcy 
zmierzający do Ziemi Świętej11 2. Poza tym na mocy przywilejów z 1198 
roku przełożony miechowitów mógł przyjmować do konfraterni Grobu 
Świętego osoby świeckie13. Liczny napływ pątników spowodował, że 
najprawdopodobniej już w średniowieczu zorganizowano tam specjalne 
hospicjum dla pielgrzymów14.
2005, t. 104. s. 225; P. Ptaszyński, Domy kongregacji miechowskiej na ziemi dobrzyńskiej 
jako przykład lokalnej działalności bożogrobców, [w:] Bożogrobcy Jerozolima - Mie­
chów — Chorzów, s. 37.
11 Z. Kozłowska-Budkowa. op. cit., s. 21-22. 35-36; M. Affek. Średniowieczne 
dzieje zakonu, s. 19. O popularności pielgrzymek do Miechowa świadczą między innymi 
pozostawione w klasztorze graffita Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 1 województwo 
kieleckie, red. J. Szymański, z. 4 Miechów i Pińczów wraz z regionem, wyd. B. Treliń­
ska, Kielce 1983, s. 18, nr 132, s. 119.
12 J. Z. Łoziński, op. cit., s. 165; R. Skrzyniarz, Działalność duszpasterska, s. 451; 
idem. Duszpasterstwo benedyktynów, bożogrobców, s. 517. Uroczyście obchodzone dni 
odpustowe oraz dzień 15 lipca, jak również niezwykle rozbudowana liturgia w bazylice 
Świętego Grobu dodatkowo przyczyniły się do rozwoju ruchu pielgrzymkowego do tego 
sanktuarium. Do dziejów liturgii bożogrobców zob. R. Skrzyniarz, Działalność dusz­
pasterska, s. 450—451; H. Piwoński, Bożogrobcy liturgia, [w:] Encyklopedia Katolicka, 
t. 2, kol. 881—882; zob. też Z. Gorczewski, Boży Grób, ibidem, t. II, kol. 882-885; J. Ko­
peć. Teksty oficjum Sacrosancti Sepulchri Hierosolymitani u bożogrobców miechowskich 
i w proprium Poloniae (w 150-lecie kasaty prepozytury miechowskiej), [w:] Bożogrobcy 
w Polsce, s. 79-97; P. Pękalski, op. cit., s. 43-63.
13 BJ przyb. 191/69, s. 38—39; P. Pękalski, op. cit., s. 46^47; J. Rajman, Pielgrzym 
ijundator, s. 8-9; F. Mróz. op. cit., s. 87; M. Tobiasz, op. cit., s. 14-15; por. M. Gładysz, 
op. cit., s. 115.
14 F. Mróz. op. cit., s. 87. Zdaniem Marii Śtamawskiej z okresu średniowiecza 
brak informacji o funkcjonującym przy klasztorze szpitalu. Zob. zestawienie szpitali 
prowadzonych przez zakony krzyżowe M. Starnawska, Działalność szpitalna zakonów 
krzyżowych w miastach średniowiecznych na ziemiach polskich, [w:] Klasztor w mie­
ście średniowiecznym, s. 267; eadem. Między Jerozolimą a Łukowem, s. 357; eadem. 
Szpitalnictwo zakonów krzyżowych w średniowiecznych miastach polskich. Zarys prob­
lematyki, [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, red. M. Dąbrowska, J. Kruppe, Warszaw a 
1998, s. 91-92; szpitale prowadzone przez miechowitów wymienia J. Flaga, Działalność 
duszpasterska bożogrobców na ziemiach Rzeczypospolitej u schyłku Xl'III wieku, [w:] 
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Należy nadmienić, że szpitale aż do XIX wieku były przede wszyst­
kim instytucjami opieki społecznej, pełniąc rolę przytułków dla kalek, 
starców i żebraków. Opieka lecznicza nie odgrywała w nich decydują­
cej roli15. Na mocy postanowień soboru trydenckiego szpitale zostały 
całkowicie podporządkowane Kościołowi16. Podstawowymi źródłami, 
Bożogrobcy w Polsce, s. 100-101; zob. też P. Gach, Sieć szpitali w diecezji krakowskiej 
w połowie XVIII wieku. „Roczniki Humanistyczne”. 1973, t. 21, z. 2. s. 251.
15 Ostatnio stan badań przedstawił D. Prucnal, Stan badań na szpitalnictwem 
w przedrozbiorowej Polsce, „Roczniki Humanistyczne”, 1999, t. 47, z. 2, s. 59-74; zob. 
S. Litak, Szpitale w Polsce przedrozbiorowej. Rozwój i problematyka, [w:] Szpitalnictwo 
w dawnej Polsce, s. 13-30; idem, The Catholic Church's Care of the Poor and Sick in 
the Pre-Partition Period, „Acta Poloniae Historica”, 2003, vol. 87, s. 5-31; idem, Pa­
rafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004, s. 329-360; J. Jeszke, Dzieje 
szpitalnictwa w polskiej historiografii medycznej, [w;] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, 
s. 41-46; M. Surdacki, Ustrój polskich szpitali potrydenckich, „Roczniki Humanistycz­
ne”, 2000, t. 48. z. 2. s. 543-560; idem, Z życia ubogich w szpitalach wielkopolskich 
w okresie potrydenckim, „Roczniki Humanistyczne”, 1991-1992, t. 39-40, z. 2, s. 13; 
M. Słoń, Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa 2000, s. 5-26; idem, Szpital 
w Polsce średniowiecznej - o zakresie problematyki raz jeszcze, „Przegląd Historyczny”, 
2000, t. 91, z. 1, s. 101; E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura 
i funkcje społeczne. Lublin 2004, s. 317-327; Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do 
współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca 
XIX wieku, Wrocław 1981, s. 42; P. Staniszewski, Opieka społeczna w przedrozbiorowym 
ustawodawstwie kościelnym na terenie metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej, „Studia 
Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne”, 1999, nr 1, s. 248; Z. Góralski, Szpitale na 
Lubelszczyinie w okresie przedrozbiorowym, Warszawa-Łódź 1982, s. 14.
16 P. Staniszewski, Opieka społeczna, s. 248; idem, Najstarsza znana fundacja szpi­
talna na terenie diecezji łowickiej — prepozytura św. Ducha w Rawie Mazowieckiej do 
końca XVIII w., „Studia Loviciensia”, 2000, nr 2, s. 342-343; Z. Guidon, W. Kowalski, 
Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w., „Nasza Przeszłość”, 
1995, t. 84, s. 82-83; M. Surdacki, Źródła normatywne kościelne jako podstawa do 
badań nad szpitalnictwem w Polsce przedrozbiorowej, „Roczniki Nauk Społecznych”, 
1990, t. 18, z. 2, s. 58-59; idem, Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV-XVIII w.. 
Lublin 2004, s. 204; idem. Organizacja i rozwój szpitalnictwa w Wielkopolsce zachodniej 
w XVII i XVIII wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, s. 165; idem, Ustrój pol­
skich szpitali, s. 543-544, 546; S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej, s. 335; V. Kamun- 
tavicienie. Szpitale i szkoły parafialne diecezji wileńskiej i żmudzkiej w drugiej połowie 
XVII wieku według akt wizytacyjnych kościoła katolickiego, „Kwartalnik Historyczny”, 
R. 110: 2003, nr 2, s. 55-56; zob. też S. Litak, Szpitale w Polsce, s. 16-17.
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na podstawie których badacze odtwarzają sieć szpitali, ich wygląd oraz 
liczebność osób w nich przebywających, są wizytacje kościelne. Na zna­
czenie tej kategorii źródeł zwrócił uwagę Stanisław Litak już przeszło 
40 lat temu17. Pod koniec XVIII wieku stopniowo zmieniło się podejście 
wobec osób ubogich. Problemem tym zajęła się powołana przez sejm 
w 1775 roku Komisja Szpitalna mająca na celu reorganizację sieci szpi­
tali zarówno w Koronie, jak i na Litwie. Obowiązki tego organu przejęła 
Komisja Dobrego Porządku. Planowano urządzenie szpitali generalnych 
działających w województwach18.
17 S. Litak, Akta wizytacyjne parafii z XVl-XVIll wieku jako źródło historyczne, 
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, R. 5: 1962, nr 3, s. 52-53; 
H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych. Kalwaria Ze­
brzydowska 1989, s. 256-257, 259; zob. S. Kot, op. cit., s. 117; W. Partyka, Szpitale 
diecezji wileńskiej i ich uposażenie w drugiej połowie AA III wieku, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, R. 49: 2001. nr 3. s. 199-200; zob. też M. Surdacki. Akta wizyta­
cji kanonicznych jako źródło do badań nad szpitalnictwem diecezji poznańskiej w okre­
sie przedrozbiorowym, „Roczniki Nauk Społecznych”, 1991-1992, t. 39-40, z. 2, s. 5; 
idem. Wizytacja Sebastiano Pennacchioniego z 1705 roku jako źródło do badań nad 
podrzutkami w Państwie Kościelnym, [w:] Religie, edukacja, kultura. Księga pamiąt­
kowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, 
s. 591; idem, Wizytacja apostolska z lat 1737-1749jako źródło do badań nad podrzutka­
mi w Rzymie, ..Kwartalnik Historyczny”, R. 109: 2002, nr 4, s. 25-26.
11 S. Litak, Szpitale w Polsce, s. 29; idem, Parafie w Rzeczypospolitej, s. 357-358; 
Z. Podgórska-Klawe, op. cit., s. 55; E. Mazur, Zmiana funkcji szpitala w XIX wieku (na 
przykładzie szpitali warszawskich), [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, s. 221-222; zob. 
też Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 4, Warszawa 1903, s. 337.
19 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej 
BPAN i PAU), rkps 438, k. 323 r.; AKM, sygn. AV 54, s. 358, 360; L. Wojciechowski, 
Parafia w Miechowie w okresie przedrozbiorowym, [w:] Bożogrobcy w Polsce, s. 74.
20 S. Nakielski, Miechovia, s. 849; zob. również ibidem, s. 857. 915-916; AKM. 
sygn. AV 54, s. 358; L. Wojciechowski, op. cit., s. 74; Z. Pęckowski, Miechów studia 
z dziejów miasta, s. 289.
Szpital w Miechowie funkcjonował zapewne już w XV wieku, jed­
nakże źródłowo jest poświadczony dopiero od XVII wieku. Dokonano 
wówczas pierwszego znaczniejszego zapisu na jego rzecz. W 1605 roku 
szpital otrzymał dziesięciny z wsi Zarogów19. Kronikarz zakonu stró­
żów Świętego Grobu Jerozolimskiego Samuel Nakielski odnotował ko­
lejne nadania na rzecz biednych w Miechowie20. Po rezygnacji Macieja 
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Łubieńskiego z prepozytury miechowskiej w 1626 roku, ufundował on 
murowany kościół pod wezwaniem św. Barbary, położony w pobliżu 
miejskiego szpitala21. Nadał mu wówczas czynsz na utrzymanie starców 
i kalek w nim przebywających22. Stan kościoła szczegółowo przedstawia 
wizytacja z 1783 roku23. Za drzwiami wejściowymi do świątyni znajdo­
wała się kruchta, z której wchodziło się do wnętrza kościoła. Nad wej­
ściem umieszczony był chór, na malowanych słupach, całość była pod­
murowana, a wiodły doń kręcone schody. Wewnątrz umieszczono ławki, 
które w 1783 roku były pomalowane na czerwono. Całości dopełniały 
dwa ołtarze, główny pod wezwaniem św. Barbary oraz drugi św. Anto­
niego Padewskiego, oba usytuowano na mensach murowanych, trzeci 
ołtarz św. Tekli jeszcze w 1807 roku nie został konsekrowany, oraz dwa 
konfesjonały24. Obok znajdowała się murowana zakrystia. Do obowiąz­
ków kapelana należało również odprawianie 44 mszy za dobrodziejów 
szpitala i świątyni25. Świątynia pełniła funkcję kościoła parafialnego aż 
do czasu, gdy przeniesiono parafię do klasztoru, odtąd był to kościół 
cmentarny26.
21 Zob. szerzej S. Nakielski. Miechovia, s. 908; F. Buydecki, Vita venerailis servi 
Dei Mathiae Lubieński canonici regularis S. Sepulchri ac tandem Archiepiscopi Gnes- 
nensis, Kalisz 1752, s. 82; AKM, sygn AV 54, s. 357; BJ przyb. 3/80, s. 71; P. Pękal­
ski, op. cit., s. 105-108; zob. też W. Urban, Łubieński Maciej h. Pomian (1572-1652), 
„Polski Słownik Biograficzny”, t. 18, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, 
s. 491-493; Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta, s.289; H. Gapski, op. cit., 
s. 50; M. Machejek. Materiały źródłowe zakonu bożogrobców w archiwach watykań­
skich, [w:] Bożogrobcy w Polsce, s. 161-162; zob. też Corpus inscriptionum Poloniae. 
nr 127, s. 116-117, nr 129, s. 117-118; L. Wojciechowski, op. cit., s. 74.
22 S. Nakielski, Miechovia, s. 908; F. Buydecki. Vita venerailis, s. 82; P. Pękalski, 
op. cit., s. 107; J. Wiśniewski, Monografia. Dekanat miechowski, Radom 1917. s. 133.
25 AKM, sygn. AV 54, s. 357.
24 AKM, sygn. AV 54. s. 357; zob. też Visitano Ordinaria Decanatis in Decanata 
Xiqznensi 1807 AKM, sygn AV 62, s. 96.
25 AKM, sygn. AV 54, s. 357-358; zob. też AKM, sygn AV 62, s. 78.
26 J. Wiśniewski, op. cit., s. 133; cmentarz parafialny został założony w 1640 roku 
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, Województwo krakowskie, red. J. Szabłowski, 
zeszyt 8, Powiat Miechowski, oprać. Z. Boczkowska, Warszawa 1953, s. 26.
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Kaplica szpitalna była położona w pobliżu drogi wiodącej do Kra­
kowa27. Ośrodek ten służył zarówno braciom zakonnym, jak i okolicznej 
ludności28. Znajdujący się przy kościele cmentarz aż do XIX wieku rów­
nież był wykorzystywany i przez braci zakonnych, i przez mieszkańców 
miasta29. Z podwórka szpitalnego na cmentarz wiodła brama zwieńczona 
kopułą, w której znajdował się dzwon30. Cmentarz został rozszerzony 
w 1818 roku, jego rozbudowę kontynuowano w latach późniejszych31. 
Szpitalem klasztornym opiekował się kanonik zwany mistrzem szpital­
nym. Jego zadaniem było dbanie o pensjonariuszy, zapewnienie im bez­
piecznych warunków egzystencji, opieki duchowej32. Zarządcy szpitala 
byli zobowiązani do przedkładania rocznych sprawozdań z dochodów 
i wydatków związanych z opieką nad ubogimi33. Na obowiązek corocz­
nego sporządzania rejestrów wydatków i dokładne prowadzenie wszel­
kich ksiąg zwracała uwagę wizytacja z 1783 roku34.
27 AKM, sygn. AV 54, s. 357; Materiały do słownika historyczno-geograficznego 
województwa krakowskiego w dobie sejmu czteroletniego (1788-1792), red. W. Semko­
wicz, z. 2, Krasowa - Żysławice, Warszawa-Wrocław-Kraków 1960, s. 181.
28 S. Nakielski, Miechovia, s. 980.
2’ AKM, sygn. AV 62. s. 96.
30 AKM, sygn. AV 54, s. 357.
31 W 1823 roku został ogrodzony drewnianym parkanem, siedem lat później ro­
wem i wałem ziemnym, a następnie nowym kamiennym murem (w latach 1871 i 1875). 
Na załomie muru w XIX wieku postawiono barokową figurę św. Jana Nepomucena. BJ 
przyb. 3/80, s. 71.
32 AKM, sygn. AV 54, s. 360, 361; BJ przyb. 191/69, s. 7; obowiązki szpitalnika 
regulowały rozporządzenia klasztorne zob. Constitutiones Generalis Capituli Miecho- 
viensis: Die XIX mensie Octobris, Anno Domini 1621 celebrati, Kraków 1622, s. 18-19; 
Constitutiones Primi Capitidi Generalis Miehoviensis, Ordinis Canonicorum Regula- 
rium Custodum S. Sepulchri Domini Hierosolymitani sub Illustrissimo et reverendissimo 
domino D. Mathia Łubieński, Sandomierz 1747, s. 19-20; Μ. Tobiasz, op. cit., s. 23; 
R. S. Gałczyński, op. cit., s. 173; o obowiązkach prowizora szpitala wobec powierzonego 
mu majątku zob. BJ, rkps 901, s. 18-19, 61-62; por. J. Flaga, op. cit., s. 107-108.
33 Zob. BJ przyb. 191/69, s. 8-9; A. Kopiczko, Szpitalnictwo na Warmii w XVI- 
-XVIII wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, s. 101; R Staniszewski, Opieka spo­
łeczna, s. 256; por. Μ. Surdacki, Ustrój polskich szpitali, s. 547, 554—555.
34 AKM, sygn. AV 54, s. 361.
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Jeden z kanoników grobu Chrystusa, który pełnił funkcję mistrza 
szpitalnego, pozostawił szczegółowe informacje o funkcjonowaniu 
szpitala przy kościele św. Barbary35. Zapisy te, zdaniem Zbigniewa Pę- 
ckowskiego, pochodzą z roku 179136. Nie są one jednak datowane, z całą 
pewnością zostały sporządzone w latach 90. XVIII wieku, gdyż ich autor 
Jakub Lanchauzjako szpitalnik występuje w dokumencie z 1790 roku37.
” BPAN i PAU, rkps 438, k. 319 r.-323 v.
36 Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta, s. 289.
37 Dokument nr 20, J. Wiśniewski, op. cit., s. 135; BPAN i PAU, rkps 438, 
k. 323 v.
” L. Wojciechowski, op. cit., s. 74.
39 AKM, sygn. AV 54, s. 358-359.
4" AKM, sygn. AV 54, s. 359.
Szpital w Miechowie w latach 80. XVIII wieku został przebudowa­
ny. Wedle wizytacji z 1783 roku w pobliżu kościoła św. Barbary znaj­
dował się kompleks zabudowań szpitalnych. Składały się nań dom dla 
ubogich, dom dla kapelana szpitalnego oraz budynki gospodarcze38. 
Prowadziła do niego podwójna brama. Mieszkali w nim zarówno ubo­
dzy parafianie, jak i czeladź dworska. W wizytacji z 1783 roku pisano 
o budynku, gdzie zamieszkiwała służba: „bardziej nowego wybudowa­
nia iak reperacji potrzebujący, dla ścian spróchniałych i dachu popsute­
go”39. Pomieszczenia te położone były w pobliżu studni na szpitalnym 
podwórku. Ich stan określono jako zły, dach gontowy również pozosta­
wiał wiele do życzenia. Przebywać w nich mogły cztery osoby. Powy­
żej znajdował się kolejny dom dla służby, który był w lepszym stanie, 
mieszkanie znaleźć w nim mogło pięć osób. Kolejne pomieszczenia dla 
służby również nadawały się do gruntownego remontu. Prócz wyżej 
wymienionych domów, naprzeciwko szpitala i kaplicy położony był na 
pagórku mały domek dla komorników, z dwoma pomieszczeniami. Każ­
dy z tych budynków posiadał kominek i piec kaflowy, okna częściowo 
oprawne były w ołów, a częściowo w drewno. Stan ich jednak wymagał 
naprawy40. Część, w której przebywali pacjenci, była w dużo lepszym 
stanie. Do szpitala prowadziły dwie pary drzwi, jedne z podwórka, a dru­
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gie wprost z gościńca, przy którym był usytuowany. Z sieni można było 
wejść do izby przeznaczonej dla ubogich, osobnego pomieszczenia dla 
gospodarza szpitala oraz do czterech komór dla ubogich. Naprzeciwko 
tego budynku znajdował się dom szpitalnego kapelana. Był solidniejszej 
budowy, gdyż częściowo murowany. Posiadał okna „kafelkowe w ołów 
oprawne”, z porządnymi okiennicami, ponadto wyposażony był w ko­
minek określony jako szafiasty oraz w piec kaflowy41. Za nim znajdo­
wały się stodoła, obora oraz studnia42. Po wybudowaniu nowego szpitala 
poprzedni budynek został przeniesiony do ogrodu nadanego kościołowi 
przez niejaką Dubilową43.
41 Zob. szerzej AKM, sygn. AV 54, s. 359.
42 Informacje z wizytacji roku 1783 są tak szczegółowe, że notują wyposażenie 
studni: nową linę z dwoma wiadrami dębowymi, okutymi, z paląkami żelaznymi; AKM, 
sygn AV 54, s. 359. Na tej stronie spisano cały' inwentarz szpitala.
43 Koszt przeprowadzki wynosił 53 zł 35 gr. BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 r., 322 r.; 
zob. uwagi odnośnie do budynków szpitalnych S. Litak, Szpitale w Polsce, s. 25, 27; 
A. Woźniak, Szpitale wiejskie na Mazowszu w końcu XVIII i początku XIX wieku, [w:] 
Szpitalnictwo w dawnej Polsce, s. 78-79.
44 BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 r.; Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta, 
s. 290.
45 Zob. T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik do studiów archiwalnych, Lwów- 
-Warszawa 1926, s. 216, 218; J. Szymański, Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do 
końca XVIII wieku. Warszawa 1982, s. 268-269.
46 BPAN i PAU, rkps 438, k. 322 r.
Nowy budynek szpitalny został wzniesiony w 1786 roku dzięki lega­
towi testamentowemu (830 zł i 10 gr) księdza Ignacego Ryszkowskiego, 
poprzednika Jakuba Lanchauza. Do wspomnianej budowy przyczynił się 
również prepozyt klasztoru miechowskiego Florian Buydecki44. Nowy 
szpital liczył 28 i 1/2 łokcia długości oraz 12 łokci szerokości. Używając 
miary łokcia polskiego, ustanowionego w 1764 roku i wynoszącego 59,55 
cm45, wymiary miechowskiego przytułku wynosiłyby 16,95 m długości 
oraz 7,14 m szerokości. Składał się z czterech izb, które posiadały osob­
ne wejścia z, jak to określił kanonik, „sionki podługowatej”46. W nowo 
zbudowanym szpitalu pomieszczenie położone na lewo od sieni prze­
znaczone było dla kobiet i posiadało dwa okna, drugie pomieszczenie 
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było natomiast dla mężczyzn47. Kolejne dwa pomieszczenia znajdowały 
się naprzeciwko wspomnianych pokoi, były jednakże od nich mniejsze, 
a około roku 1790 były niezamieszkane48. Całość zabudowań szpital­
nych liczyła cztery budynki49. Jakub Lanchauz pośród zapisów odnoto­
wał nazwiska pensjonariuszy szpitala. Szpital ten zapewniał dach nad 
głową ośmiu pensjonariuszom, w całej parafii było jednak trzydzieści 
osiem osób potrzebujących, które przebywały zarówno w mieście, jak 
i w okolicznych wsiach50. Stan liczebny pensjonariuszy szpitala ulegał 
pewnym wahaniom. Wedle danych wizytacji z 1783 roku przebywało 
w nim czterech ubogich51. Wizytatorzy zanotowali, że ubodzy pacjenci 
nie posiadali w szpitalu należytego uposażenia52. W świetle przejrzanych 
źródeł trudno scharakteryzować dokładniej tę grupę. Wbrew przypusz­
czeniom, że winni znaleźć się w niej również miejscy żebracy, nie można 
ich odszukać w księdze złoczyńców z lat 1571-1747 zawierającej wykaz 
spraw karnych toczonych w Miechowie. Można tam znaleźć wiadomo­
ści o kradzieżach, morderstwach, spędzaniu płodu i innych sprawach ka­
ranych przez prawo53. Błbl. Jag.
47 BPAN i PAU, rkps 438, k. 322 r.
48 BPAN i PAU, rkps 438. k. 322 r.
49 Materiały do słownika, s. 181; zob. Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów 
miasta, s. 289-290.
50 W szpitalu przebywali: Jerzy Durański. Tomasz Sadowski, Regina Bodziszka, 
Apolonia Głowacka, Salomea Trąbka, Maryanna Krajewska, Jadwiga Ziębiona. Ewa 
Nowakowiczanka, BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 v.-322 r.; Z. Pęckowski, Miechów 
studia z dziejów miasta, s. 290; por. Materiały do słownika, s. 181. Zob. dane odnośnie do 
pacjentów w szpitalach: Szpitalnictwo rzeszowskie. Z dziejów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego (do 1990), red. Z. Budzyński, Rzeszów 1997, s. 60; Zarys historii lecz­
nictwa w Lesznie 1555-1998, red. E. Waszyński, A. Kuczkowski, Leszno 1999. s. 12; 
M. Surdacki, Edukacja i opieka społeczna, s. 225-247.
” AKM, sygn. AV 54, s. 360; L. Wojciechowski, op. cit., s.75; stan parafii z roku 
1787 oddaje Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa Michała Jerzego Poniatowskie­
go z 1787 roku, wyd. B. Kumor,,.Archiwa. Biblioteki i Muzea Kościelne”. 1978, t. 37, 
s. 368.
52 AKM. sygn. AV 54. s. 361.
55 Jej lektura uzupełnia wyobrażenie o dziejach miasta, gdyż niejednokrotnie od­
notowuje różne detale z życia miasta np. postać kulawego piwowara czy często powta­
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Wśród ubogich przebywających w szpitalu uwagę zwraca jedna 
z postaci. Niejaki Stanisław Chałupka sam zobowiązał się płacić z jed­
nej izdebki, w której zamieszkiwał, 24 zł. Jak zaznaczył mistrz szpitalny, 
mimo że przebywał już dwa lata w szpitalu, to zapłacił tylko 18 zł, za co 
został z niego usunięty54. W XVIłI-wiecznych szpitalach często spotyka­
no się z instytucją rezydentów (np. z wdowami, starcami), którzy często 
przebywali tam wraz z własną służbą55. Zdarzały się również przypadki, 
że w osobnej izbie mieszkał organista, nierzadko wraz z rodziną56.
rzający się zwrot, że kradzione towary sprzedawano następnie w Krakowie. BJ, rkps 
86, Liber maleficiorum', opis sprawy o morderstwo zawiera BPAN i PAU, rkps 440, 
k. 86 r.-88 v. Rękopis BJ 86 pod kątem historii prawa zanalizował M. Mikołajczyk, Prze­
stępstwa przeciwko życiu w małych miastach polskich (na przykładzie Żywca i Miechowa 
XVI-XVIII wieku), [w:] Państwo-prawo-sprawiedliwość dawniej i dziś, red. A. Lityński, 
Katowice 1993, s. 62-87.
54 BPAN i PAU, rkps 438, k. 322 r.
55 Z. Podgórska-Klawe, op. cit., s. 104-105; D. Prucnal, Podopieczni szpitala przy 
kościele p.w. Ducha Świętego w Lublinie w XV!-XVI1 wieku. „Summarium. Sprawo­
zdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", R. 28-29 
(48^19): 1999/2000, s. 95.
56 A. Woźniak, op. cit., s. 81.
57 BPAN i PAU, rkps 438, k. 322 r.
” Poprzednio o chorych dbała Justyna Zalupina. BPAN i PAU, rkps 438, k. 322 v.; 
Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta, s. 290.
59 Materiały do słownika, s. 181; wykaz lekarzy miechowskich zamieści! Z. Pę­
ckowski, Miechów studia z dziejów miasta, s. 477.
W miechowskim szpitalu Regina Bodziszka była odpowiedzialna za 
doglądanie chorych. Posiadała własne mieszkanie, które położone było 
w pobliżu probostwa szpitala, przy studni. Było ono bardzo skromne. 
Był to mały domek o jednej izbie i małej sieni57. Gospodyni szpitalna 
otrzymywała roczną pensję w wysokości 15 zł58. Z osób, które mogły 
być związane z przytułkiem, należy wymienić doktora i trzech cyruli­
ków, którzy przebywali w mieście59.
Pacjenci w zamian za utrzymanie zobowiązywani byli do prac na 
rzecz kościoła. Najczęściej było to sprzątanie kościoła i szpitala, dzwo­
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nienie60. Rytm ich dnia był szczegółowo rozplanowany. Pensjonariusze 
szpitalni mieli obowiązek przystąpienia do komunii świętej, jak również 
odbycia spowiedzi w momencie przyjęcia do szpitala. Synody poszcze­
gólnych diecezji regulowały rytm życia w szpitalach: jak często pacjenci 
winni przystępować do komunii oraz uczestniczyć w mszach świętych. 
Do powszechnie spotykanych obowiązków należało odmawianie co­
dziennych modlitw w intencji fundatorów i dobrodziejów61.
60 S. Litak, Szpitale w Polsce, s. 24, 28; Μ. Surdacki, Z życia ubogich w szpitalach, 
s. 36—40.
61 P. Staniszewski, Opieka społeczna, s. 255-256; zob. szerzej Μ. Surdacki, Opieka 
społeczna w Wielkopolsce zachodniej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1992, s. 166-187; 
idem, Z życia ubogich, s. 28-29; idem, Ustrój polskich szpitali, s. 558-559; S. Litak, 
Parafie w Rzeczypospolitej, s. 355-356.
62 BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 r., 323 v.; Summaryusz dokumentów Funduszu 
Szpitala Kościoła św. Barbary w Miechowie oblatowanych w Grodzie Krakowskim Feria 
4 ta Festa Solenia Pasche Proxima die 27 Aprilis 1791. Ibidem, k. 323 r.-323 v.
63 Miało to miejsce w 1684, kiedy to wdowa Zofia Kwiatkowa zapisała 100 zł; 
BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 r, 323 r.
64 Np. niejaka Dubielowa nadała ogród. BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 r. W 1743 
roku donatorem był Sebastian Karasiewicz. Ibidem, s. 323 r.
65 BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 r., 323 r.
66 Teresa Wituska w zamian za nadanie pieniężne na rzecz ubogich zobowiązywała 
do odprawienia mszy za duszę swoją i swoich czterech mężów. BPAN i PAU, rkps 438, 
k. 321 r., 323 v.
Dzięki pieczołowitości kanonika znamy zapisy na rzecz szpitala, po­
cząwszy od 1605 aż do 1783 roku62. Na tej podstawie można stwierdzić, 
że miechowscy mieszczanie często w testamencie zapisywali znaczne 
sumy na rzecz ubogich63 bądź nadawali ziemię jako uposażenie szpita­
la64. Czasem pobożne legaty uzupełniano zapisami nie tylko na potrzeby 
kościoła, lecz również z zastrzeżeniem przeznaczenia części pieniędzy 
na obiady dla ubogich, jak to miało miejsce w testamencie Anny Kwiat­
kowskiej, zwanej również Adamową, spisanym 2 stycznia 1700 roku65. 
Mieszkańcy, zapisując sumy w testamencie, zobowiązywali plebana koś­
cioła św. Barbary do odprawienia mszy za dusze zmarłych66. Fundusz, 
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jakim dysponował szpital na rzecz pacjentów, wedle akt wizytacji z 1783 
roku, wynosił zł 60067. Szpitalnik Jakub Lanchauz sporządził dokładny 
wykaz, podający, kto i jakie sumy winien odprowadzać na rzecz szpitala. 
Dzięki temu znamy dochody szpitala, liczbę jatek działających w mie­
ście oraz strukturę własności68. Skrupulatność szpitalnika posunięta była 
do tego stopnia, że odnotował nie tylko, jakie zapisy pochodzą z jakich 
domów, lecz również ile i jakich zbóż wysiano na polach, z których część 
dochodów winna zostać oddana kościołowi69.
67 AKM. sygn. AV 54. s. 360.
68 BPAN i PAU, rkps 438, k. 321 r„ 323 r.-323 v.; zob. Z. Pęckowski, Miechów 
studia z dziejów miasta, s. 289.
69 BPAN i PAU, rkps 438. k. 321 r.; por. AKM, sygn. AV 54, s. 360.
™ BPAN i PAU, rkps 438, k. 322 r.; zob. dla porównania analizę wydatków na 
jedzenie dla pacjentów szpitali: M. Surdacki, Opieka społeczna w Wielkopolsce, s. 187— 
—193; idem. Z życia ubogich w szpitalach, s. 48-53; A. Klonder, Stół codzienny i od­
świętny w szpitalach Prus Królewskich w XI7-XI'IH wieku, [w;] Szpitalnictwo w dawnej 
Polsce, s. 204-208; J. Kuczyński, Księga budżetowa szpitala miejskiego w Kurozwękach 
z lat 1732-1825. ..Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach ’, 1995. t. 18, s. 124-133; 
W. Partyka, Budowa szpitala a przedmieściu lwowskim w Zamościu f1774-1775), ..Kwar­
talnik Historii Kultury Materialnej’', R. 50: 2002, nr 2, s. 134-135; M. Słoń, Wydatki 
wrocławskiego szpitala św. Ducha w początku XVI wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej 
Polsce, s. 213-217.
71 P. P. Gach, Kasata zakonu bożogrobców na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] 
Bożogrobcy w Polsce, s. 114-115.
72 Świątynia ta wedle wizytacji z 1807 roku - została określona jako kościół szpi­
talny; AKM, sygn. AV 62, s. 3.
Na utrzymanie pensjonariuszy co roku przeznaczano 12 korcy żyta, 
1 korzec owsa oraz 2 ćwierci grochu. Ponadto co niedzielę otrzymywa­
li oni jałmużnę w kościele, a na Boże Narodzenie, Ostatki, Wielkanoc, 
Zielone Świątki oraz na św. Barbarę dostawali 10 gr, jak również (od 
prepozyta klasztoru) mięso, piwo i inne wiktuały. Zapewniano im także 
płaszcze70.
Mimo kasaty zakonu w 1819 roku71 szpital działający przy kościele 
św. Barbary dalej funkcjonował72. W XIX wieku nad szpitalami w Mie­
chowie zarząd sprawowała Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych 
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powiatu miechowskiego, w 2. połowie XIX wieku nadzór nad nimi prze­
szedł w kompetencje wójtów gminy bądź władz powiatowych7’.
Kościół św. Barbary został rozebrany w 1862 roku73 4. Wówczas spo­
łeczność miasta Miechowa rozpoczęła wznoszenie nowej świątyni. Dzia­
łania te przerwało powstanie styczniowe75. Zabudowania poszpitalne zo­
stały spalone w czasie bitwy miechowskiej w lutym 1863 roku. Ocalałe 
z pożaru budynki zniszczył stacjonujący w mieście oddział kozaków76. 
Powstańcy polegli w czasie walk zostali pochowani w zbiorowej mogi­
le, na której w 1905 roku postawiono drewniany krzyż. Po odzyskaniu 
niepodległości pamięć ich uczczono pomnikiem odsłoniętym 18 lutego 
1923 roku77.
73 D. Olszewski, Parafia Miechów w XIX wieku, [w:] Bożogrobcy w Polsce, s. 232; 
Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta, s. 290.
74 J. Wiśniewski, op. cit., s. 133; Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta, 
s. 290; D. Olszewski, op. cit., s. 230; zob. przypis nr 9 P. P. Gach, Kasata zakonu, 
s. 116.
75 BJ przyb. 3/80, s. 71.
76 BJ przyb. 3/80, s. 71; W. Barczyński, Szpital w Miechowie, „Gazeta Miechow­
ska wydanie internetowe”, http://miechow.info/gazeta7idl356 - stronę przeglądano 
7.08.2006.
77 BJ przyb. 3/80, s. 71-72.
78 Z. Pęckowski, Miechów studia z dziejów miasta, s. 290.
79 D. Olszewski, op. cit., s. 232; W. Barczyński, Szpital w Miechowie·, idem. 100 lat 
kaplicy Szpitala św. Anny. „Gazeta Miechowska wydanie internetowe”. http://miechow. 
info/gazeta?id=1359 - stronę przeglądano 7.08.2006.
80 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. 
F. Sulimierski, B. Chlebowski. W. Walewski, t. 6, Warszawa 1885, s. 322.
81 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, s. 322.
Zabudowania szpitalne po roku 1863 częściowo odbudowano z prze­
znaczeniem na przytułek dla ubogich78. Budowę nowoczesnego szpitala 
podjęto w 1874 roku. Miejsce starego przytułku zajął szpital pod we­
zwaniem św. Anny79. Wedle XIX-wiecznych informacji w mieście dzia­
łało schronisko dla starców i kalek oraz szpital, który mógł jednorazowo 
pomieścić 20 pacjentów80. Dla orientacji dodajmy, że Miechów liczył 
wówczas 1578 mieszkańców oraz 150 domów81.

